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Chalcolithic site (Cabeça Gorda 1) located in its immediate surroundings. The macroscopical comparison between the 
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ing the evident continuity between local procurement, production and consumption sites in the Prehistory of the ancient 
peasant communities in the Portuguese Estremadura, between the Late Neolithic and Early Chalcolithic (3100-2600 
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RESUMEN
Este trabajo presenta la relación entre una potencial fuente de suministro de sílex (Casal dos Matos) y un yacimiento 
neolítico-calcolítico (Cabeça Gorda 1) ubicado en su entorno inmediato. La comparación macroscópica entre la mate-
ria prima utilizada para los artefactos de piedra tallada en Cabeça Gorda 1 y la que ocurre en Casal dos Matos sugiere 
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la evidente continuidad entre sitios de suministro local, producción y consumo en la Prehistoria de las antiguas comu-
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Este trabajo no pretende presentar el estudio exhaustivo de la industria de la piedra tallada de Cabeça Gorda 1, pero sí 
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de materias primas mediante la comparación con otros casos de suministro de sílex en la misma región. Este marco 
conceptual puede utilizarse, no sólo para el área donde estos sitios se incluyen, sino también para otras regiones donde 
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tremadura portuguesa.
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was, in this context, subjected to an archaeologi-
cal intervention (i.e., several test pits) directed by 
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Gorda 1 and allows us to associate, at least spa-
tially, a possible procurement area and a consump-
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on the current available data. Thus, the hypotheses 
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2. Geographical, Geological and Archaeological 
Context
The sites here studied are located in Portuguese 
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the Miocene (Crosaz-Galletu, 1979). Occasionally, 
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Four main watercourses cross these plains (Cax-
arias, Olival, Granja and Sorvieira Streams, tribu-
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vestiges (unexcavated), are scattered through space 
without a clear territorial organization. Those are, 
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Burial places are also represented in the region. 
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Fig. 3.- Spatial relationship between Casal dos Matos 
(CMT) and Cabeça Gorda 1 (CAG-1).
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(Aubry et al. 2009: 153).
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4. The Late Neolithic/Early Chalcolithic Site of 
Cabeça Gorda 1
Stratigraphic Set
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Units 1, 2, 3 and 4.
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in size) and some grit, also sub-rounded (2-3 mm 
in size). It has essentially orange colours, but with 
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Archaeological Assemblage
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two notches and one diverted dihedral burin (Figs 
12 and 13).
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Cabeça Gorda 1, we can not ignore the proximity 
to raw material sources and its morphological char-
acteristics.
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their occurrence is sporadic” (Inizian et al. 1999: 
26-27).
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the more mobile a group, the less material culture 
they carry and/or abandon. This relationship should 
be visible cross-culturally between groups, such as 
nomadic hunter-gatheres and horticulturalists. The 
relationship should also be visible within groups, 
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analysis region about this matter, this observation 
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6. Conclusion
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